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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S al-Insyiroh : 5) 
 
“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 
sendiri”  
(QS. Al-Isra:7) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
 
‘’Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mu’min dari berbagai 
kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada 
hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan 
niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat”  
(HR. Muslim) 
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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Aanggaran dan 
Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Populasi dari 
penelitian ini adalah data dari laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten dan 
Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2015-2016. Pengambilan 
sampel penelitian dengan purposive sampling dan didapatkan 29 kabupaten dan 6 
kota, dengan 2 tahun amatan. Sehingga total sampel yang diteliti adalah 70. Data 
yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan 
kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda dengan 
uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh 
terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, dana alokasi khusus, sisa lebih 
pembiayaan anggaran, rasio tingkat kemandirian dan rasio efektivitas tidak 
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.  
Kata Kunci : Alokasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas. 
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Abstract 
  
The purpose of this study was to analyze influence of Local Own Revenue, 
Fiscal Balance trasfer, Budget Financing Surplus and Regional Financial 
Effectiveness Level towards the Capital Expenditures. The population of this 
research is by using financial data from local governments Budget Realization 
Report in Central Java Province from 2015 to 2016. Research sampling used 
purposive sampling technique and found 29 regional and 6 cities, with 2 years of 
observation. So, the total sample studied was 70. The collected data was analyzed 
using classic assumption test.Testing the hypotesis in this study using multiple 
regression analysis with t-test, F, and the coefficient of determination. Partial 
result of this hypothesis testing concluded that Local Own Revenue, General 
Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund level has positive influence and 
significant impact on capital expenditure. While, Special Allocation Fund, Budget 
Financing Surplus, Regional Financial Independence, and Regional Financial 
Effectiveness Level hasn’t affect the capital expenditures. 
Keywords: Capital Expenditures Local Own Revenue, General Allocation Fund, 
Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Budget Financing 
Surplus, Regional Financial Independence, Regional Financial 
Effectiveness Level. 
